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ࡪࡁ࡟ࡼࡿࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ஘ࢀࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟㸪⿦⨨⫼㠃࡟
ྲྀࡾ௜ࡅࡓᯈ࠿ࡽỈࡀఏ࠸ⴠࡕࡿᵓ㐀࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

        D඲యᵓᡂ

E࣏ࣥࣉࡢྤࡁฟࡋཱྀࡢヲ⣽ᵓ㐀

Fࣀࢬࣝ㒊ࡢෆ㒊ࢆఏࢃࡿὶỈࡢᵝᏊ
   ᅗ  ὶỈ࡟ࡼࡿேᕤ⁪ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢᵓ㐀

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 ᮏᡭἲ࡛⏝࠸ࡓ⢓ᛶ፹㉁࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᖖ ࡢỈ㐨Ỉ࡟⾲  ࡟♧ࡍ⢓ᛶ፹㉁ࢆΰධࡉ
ࡏࡓୖ࡛㸪ΰྜᾮࢆᚠ⎔ࡉࡏ࡚ேᕤ⁪ࢆᙧᡂࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬
⾲  ࡟ᮏ✏࡛౑⏝ࡋࡓ⢓ᛶ፹㉁ࡢ᮲௳ࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡇ࡛㸪Ỉ
⁐ᛶ࡜୙⁐ᛶࡢ፹㉁࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡍࡿࡣ㸪Ỉ⁐ᛶ࡜୙⁐ᛶ
ࡢ࠺ࡕ㸪࡝ࡕࡽࡢሙྜࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡜ࡋ࡚㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣᾮయ୰ࡢ፹㉁⃰ᗘ࡟ᑐࡍࡿ
ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢᏳᐃᛶ࡞ࡽࡧ࡟෌⏕ീ࡬୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ☜ㄆࡋ
ࡓ㸬
⾲  ேᕤ⁪࡟ΰධࡉࡏࡓ⢓ᛶ፹㉁
 Ỉ⁐ᛶ㸦⢶㸧 ୙⁐ᛶ㸦Ἔ㸧

౑⏝
ࡋࡓ
፹㉁
࣭㓑㓟ࣅࢽ࣮ࣝ⣔
࣏࣐࣮ࣜὙ℆⢶

࣭࣏ࣜࣅࢽ࣮ࣝ
࢔ࣝࢥ࣮ࣝ
39$Ὑ℆⢶
᳜≀ᛶ ⳯✀Ἔ
㖔≀ᛶ ࢩࣜࢥ࣮ࣥ࢜࢖ࣝ
ື≀ᛶ ࣂࢱ࣮
∵⬡

 ⤖ᯝཬࡧ᳨ウ
ᮏ◊✲࡛ࡣ⢓ᛶ፹㉁ࢆᚠ⎔ࡍࡿỈ࡟ຍ࠼࡚ΰྜᾮࡢ⢓
ᛶಀᩘࢆቑຍࡉࡏ㸪ேᕤ⁪ࡢὶືᛶࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࢫࢡ
࣮ࣜࣥࡢᏳᐃ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡟ᾮయࢆᚠ⎔ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᾮయ୰ࡢ⢓ᛶ≀㉁ࡢ⃰ᗘࢆ
୍ᐃ࡟ಖࡘࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ>@㸬ࡇࡇ࡛ࡣ୙⁐ᛶࡢ፹㉁
㸦Ἔ㸧>@ࡸỈ⁐ᛶࡢ፹㉁㸦⢶㸧>@ࢆ⢓ᛶ፹㉁
࡜ࡋ࡚⏝࠸㸪ᅗ ࡛㏙࡭ࡓࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾീ෌⏕ࢆ⾜ࡗ
ࡓ⤖ᯝࢆ㏙࡭ࡿ㸬࡞࠾㸪ᮏ✏࡛ࡣᥦ᱌ᡭἲࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥ
࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪ᅗ ࡟♧ࡍᖹ㠃ᅗᙧۼ࡟ࡼࡾᵓᡂࡋࡓィ⟬
ᶵྜᡂ࣍ࣟࢢ࣒ࣛࣃࢱ࣮ࣥࢆ⏝࠸࡚ീ෌⏕ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

 
  Dධຊᅗᙧ   E&*+ ࣃࢱ࣮ࣥ
ᅗ  ホ౯࡟⏝࠸ࡓධຊᅗᙧ࡜ &*+ ࣃࢱ࣮ࣥ

 ୙⁐ᛶࡢ⢓ᛶ፹㉁ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢᢞᙳീ≉ᛶ
 ⢓ᛶ፹㉁⃰ᗘ࡟ᑐࡍࡿീ≉ᛶࡢẚ㍑
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⢓ᛶ፹㉁࡜ࡋ࡚᳜≀ᛶἜࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ፹㉁
⃰ᗘ࡟ᑐࡍࡿ෌⏕ീ≉ᛶࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ᮏ⠇࡛⏝
࠸ࡓἜࢆΰධࡉࡏࡓᾮయࡢ⢓ᗘࡣ 㹼 ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ㸬⳯
✀Ἔࡢࡳࡢሙྜ㸪࡞ࡽࡧ࡟⳯✀Ἔࢆ୙⣧≀࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓሙ
ྜ࡟࠾࠸࡚㸪㢧ⴭ࡞㐪࠸ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ෌⏕⤖ᯝࡢ୍౛ࢆᅗ 
࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪ࡇࢀࡣᬯᐊ᮲௳࡛ᚓࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬















  ᅗ  ⳯✀Ἔࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢᬯᐊ᮲௳࡛ࡢ෌⏕⤖ᯝ

ࡇࢀࢆぢࡿ࡜㸪௨ୗࡢഴྥࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬
࣭⃰ᗘ㸣ࡍ࡞ࢃࡕἜࡢࡳࡢሙྜࡣ㸪Ỉࡋࡪࡁࡢᙳ㡪➼ 
 Ṥ࡝ࡶ࡞ࡃ㸪Ᏻᐃࡋ࡚㍤ᗘࡀ㧗࠸ീࡀᚓࡽࢀࡿ୍᪉࡛㸪
 ḟ㏱㐣ගࡢᙳ㡪ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸬
࣭Ỉ࡟ᑐࡍࡿἜࡢ⃰ᗘࡀప࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪⫼ᬒ࡟ᑐࡍࡿീ
 ࡢ㍤ᗘࡣ㧗࠸ࡀ㸪Ỉࡋࡪࡁࡸࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ๭ࢀ┠࡟ࡼࡿ
 ⏬㉁ຎ໬ࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡿ㸬
࣭Ỉ࡟ᑐࡍࡿἜࡢ⃰ᗘࡀ㧗࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪ീ㍤ᗘࡀ㧗ࡃ㸪Ỉ
ࡋࡪࡁࡀ↓どྍ⬟࡜࡞ࡿ୍᪉࡛㸪⫼ᬒࣀ࢖ࢬࡶ┠❧ࡘࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ീࢥࣥࢺࣛࢫࢺࡣపୗࡍࡿഴྥ࡟࡞ࡿ㸬
࡞࠾㸪Ἔ⃰ᗘ㸣௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜㸪⫼ᬒࣀ࢖ࢬ୧ࡢ㔞ࡣ࡯
ࡰᶓࡤ࠸ࡢഴྥ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬
ࡇࢀࡼࡾ㸪Ἔ⃰ᗘࢆ㧗ࡵࡓ᪉ࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡜ࡋ࡚ࡣᏳᐃᛶ
ࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ๭ࢀ┠ࡸ
Ỉࡋࡪࡁࡢ㢖ᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡛㏙࡭ࡿ㸬
ࡉࡽ࡟ẚ㍑ᐇ㦂࡜ࡋ࡚⮬↛ග᮲௳࡛෌⏕ࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ  ࡟
♧ࡍ㸬






ᅗ  ⳯✀Ἔࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ⮬↛ග᮲௳࡛ࡢ෌⏕⤖ᯝ

ࡇࢀࢆぢࡿ࡜㸪Ἔࡢࡳࡢሙྜࡣ⫼ᬒࣀ࢖ࢬࡀࡸࡸ㍍ῶࡋࡓ
≧ែ࡛ほᐹ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ἜࢆỈ࡟ᑐࡍࡿ୙
⣧≀࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ᅗ  ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟  ḟ㏱㐣
ගࡢᙳ㡪ࡀ㍍ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬࡞࠾㸪⃰ᗘ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡢ⫼ᬒࣀ࢖ࢬࡣ┠❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶࢃ
࠿ࡿ㸬ᮏᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ἔࡢࡳࡢሙྜࡀ᭱ࡶ㧗࠸Ᏻᐃᛶ
ࢆᣢࡘീ⾲♧ࡀ࡛ࡁࡓࡀ㸪୍᪉࡛⢓ᛶಀᩘࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ
࡜࠿ࡽỮࡳୖࡆ࣏ࣥࣉࡀ␗ᖖຍ⇕ࡍࡿᣲືࡶ☜ㄆࡉࢀ㸪㛗
᫬㛫ࡢ⾲♧࡟ࡣ୙ྥࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓ㸬




(a) ⃰ᗘ 100㸣 (b) ⃰ᗘ 99%    (c) ⃰ᗘ 1% 
(e)⃰ᗘ 99.2%  (f)⃰ᗘ 99.6%   (g)⃰ᗘ 99.8% 
(a)⃰ᗘ 100㸣 
(b)⃰ᗘ 0.2%     (c)⃰ᗘ 0.4%  (d)⃰ᗘ 0.8% 
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 ౑⏝ࡍࡿἜࡢ✀㢮ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿീ≉ᛶࡢẚ㍑
๓⠇࡛ࡣ⢓ᛶ፹㉁࡜ࡋ࡚᳜≀ᛶἜࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜࡢ⃰ᗘ
࡜෌⏕ീ≉ᛶࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪౑⏝ࡍࡿ
Ἔࡢ✀㢮ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ෌⏕ീࡢ≉ᛶẚ㍑ࢆ⾜࠺㸬ࡇࡇ࡛ࡣ
㖔≀ᛶἜ࡜ࡋ࡚ࢩࣜࢥ࣮ࣥ࢜࢖ࣝࢆ㸪ື≀ᛶ⬡࡜ࡋ࡚ࣂࢱ
࣮࡜∵⬡ࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ἔ⃰
ᗘࡀ㧗࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪 ࡜ྠᵝ࡟࣏ࣥࣉ࡬ࡢ㈇Ⲵࡀ኱ࡁࡃ
࡞ࡗࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ࡣỈ࡟ᑐࡋ࡚ᚤ㔞ࡢἜࢆΰධࡉࡏࡓሙྜ
࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᬯᐊ᮲௳࡛ᚓࡽࢀࡓ෌⏕
ീࡢ࠺ࡕ㸪㢧ⴭ࡞ഴྥᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆᅗ  ࡟♧ࡍ㸬
࡞࠾㸪⃰ᗘࢆࡉࡽ࡟㧗ࡵࡓሙྜ࡟ 㸣ࡢሙྜࡢ⾲♧ീ࡜኱ࡁ
࡞ഴྥᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬





ᅗ  㖔≀ᛶࡢࢩࣜࢥ㸫ࣥ࢜࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ෌⏕ീ 










ᅗ  ື≀ᛶἜࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢᬯᐊ᮲௳࡛ࡢ෌⏕ീ

ᅗ ࢆぢࡿ࡜㸪௨ୗࡢഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬
࣭㖔≀ᛶࡢࢩࣜࢥ࣮ࣥ࢜࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ
⃰ᗘࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚㸪᳜≀ᛶࡢ⳯✀Ἔࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡜ẚ
࡭㸪Ỉࡋࡪࡁࡢᙳ㡪ࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ㸬
࣭ື≀ᛶἜࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ㸪᳜≀ᛶࡸ㖔≀ᛶࡢἜࡢሙྜ
࡟ẚ࡭࡚ീ㍤ᗘࡣࡸࡸపୗࡍࡿࡀ㸪⫼ᬒࣀ࢖ࢬࡣ ኱ᖜ
࡟㍍ῶࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᾮయ୰࡛ᅛࡲࡾࡸࡍ࠸∵⬡ࢆ⏝࠸
ࡓሙྜࡣ㸪ࣂࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡼࡾࡶ㧗࠸⃰ᗘ࡟ࡋ࡞࠸
࡜ീほᐹࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᖖ ୗ࡛ື≀ᛶ⬡ࡀᅛ
ࡲࡾࡸࡍࡃ㸪ᚤ⢏Ꮚ࡜ࡋ࡚ࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࢆࡋࡓࡓࡵ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟඲యⓗ࡟ീ㍤ᗘࡶప࠸ࡀ㸪⫼ᬒࣀ࢖ࢬࡀ
ᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࢥࣥࢺࣛࢫࢺࡣ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥ࡜࡞ࡿ㸬

 ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ๭ࢀ┠ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
 ὶỈ࡟ࡼࡿேᕤ⁪ࢆ฼⏝ࡋࡓࢫࢡ࣮ࣜࣥࢆᵓᡂࡍࡿሙྜ
࡟ࡣ㸪⁪ࡀ๭ࢀࡿࡇ࡜࡛ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡀᕥྑ࡟ศ㞳ࡍࡿ⌧㇟
ࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬≉࡟⢓ᛶࢆ᭷ࡍࡿ፹㉁ࢆ฼⏝
ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࡑࡢᙳ㡪ࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢᑐ⟇ࡀ㔜せ
࡞ព࿡ࢆࡶࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᅗ  ࡣ⁪࡟㢧ⴭ࡞๭ࢀ┠ࢆⓎ
⏕ࡉࡏࡓሙྜࡢࢫࢡ࣮ࣜࣥᙧ≧࡜ᢞᙳീ࡬ࡢᙳ㡪㸦୍౛㸧
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ㝿ࡢᙳ㡪ࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࢫࢡࣜ
࣮ࣥୖ࡟ീࢆᢞᙳࡉࡏࡓࡶࡢࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪ᅗ  ࡟
ẚ࡭࡚๭ࢀ᪉ࡢᗘྜ࠸ࡀ༑ศ࡟ᑠࡉ࠸ࡶࡢࡣỈࡋࡪࡁ>@
ࡢࡼ࠺࡟ほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬







 ᅗ  ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡀᕥྑ࡟๭ࢀࡓሙྜࡢᢞᙳീ㸦୍౛㸧

ࡑࡇ࡛㸪ྛἜࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜ࡟㸪Ỉࡋࡪࡁࡸ๭ࢀ┠ࡢⓎ⏕
㢖ᗘࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࡟࡞ࡿ࠿ࢆィ ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲  ࡟♧
ࡍ㸬ࡇࢀࡣ  ⛊㛫࠶ࡓࡾࡢࡋࡪࡁࡸ๭ࢀ┠ࡢⓎ⏕㢖ᗘࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪↓సⅭ࡟  ᅇᐇ᪋ࡋࡓ  ⛊㛫Ⓨ⏕ᅇᩘࡢᖹᆒ
್࠿ࡽ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬

⾲ ࢫࢡ࣮ࣜࣥୖ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓỈࡋࡪࡁ࡜๭ࢀ┠ࡢ㢖ᗘ

ࡇࢀࢆぢࡿ࡜ỈࡋࡪࡁࡢⓎ⏕㢖ᗘࡣỈࡢࡳࡢሙྜ࡟ẚ࡭࡚
㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡣἜࡀỈࢆᙎࡃ≉ᛶࡀ࠶ࡿࡓ
ࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪౑⏝ࡍࡿἜࡢ✀㢮࡟ࡼࡿ኱ࡁ࡞ഴ
ྥᕪࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᖖ ୗ࡛ᅛࡲࡾࡸࡍ࠸∵⬡ࡢሙྜࡀỈࡋࡪ
ࡁࢆ㍍ῶࡉࡏࡿព࿡࡛ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

 Ỉ⁐ᛶ⢶ࢆ୙⣧≀࡟⏝࠸ࡓሙྜࡢᢞᙳീ≉ᛶ
๓⠇࡛ࡣ୙⁐ᛶࡢ፹㉁ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢീ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᚤ㔞ࡢỈ⁐ᛶ⢶ࢆỈ㐨Ỉ࡟ΰධࡉࡏ࡚ࢫࢡ
࣮ࣜࣥࢆᵓᡂࡋࡓሙྜࡢീ≉ᛶࢆㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࢆ㏙࡭ࡿ㸬࡞
࠾㸪ΰྜᾮࡢ⢓ᗘࡣ  ࡢሙྜ࡜࡯ࡰྠ⛬ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
Ỉ⁐ᛶ⢶࡜ࡋ࡚㓑㓟ࣅࢽ࣮ࣝ⣔࣏࣐࣮ࣜὙ℆⢶㸪࣏ࣜࣅࢽ
࣮ࣝ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ39$Ὑ℆⢶ࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚㸪㢧ⴭ࡞
㐪࠸ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ෌⏕⤖ᯝࡢ୍౛ࢆᅗ  ࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪ࡇ
ࢀࡣᬯᐊ᮲௳࡛᧜ീࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡇࢀࢆぢࡿ࡜㸪Ỉ⁐ᛶ⢶ࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ㸪Ἔࡢሙྜ࡟
ẚ࡭㸪⫼ᬒࣀ࢖ࢬࡀ኱ᖜ࡟㍍ῶࡉࢀ࡚࠾ࡾࢥࣥࢺࣛࢫࢺࡢ
㧗࠸ീࡀᢞᙳ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
Ỉ⁐ᛶ⢶ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ἜࡀᣢࡘỈࢆᙎࡃᛶ㉁ࡀ࡞࠸ࡓࡵᾮ
యࡢὶࢀࡀᏳᐃࡋ㸪Ỉࡋࡪࡁࡸࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ๭ࢀ┠ࡢᙳ㡪
ࡀᢚ࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬☜ㄆࡢព࿡࡛㸪 ࡜ྠ
౑⏝ࡋࡓ፹㉁ 1⛊ᙜࡓࡾࡢᖹᆒⓎ⏕ᅇᩘ
⢓ᛶ፹㉁࡞ࡋ㸦Ỉ㸧 3.2 
ᑡ㔞ࡢ⳯✀Ἔ 㸦᳜≀ᛶ
Ἔ㸧 12.2 
ᑡ㔞ࡢࢩࣜࢥ࣮ࣥ࢜࢖ࣝ
㸦㖔≀ᛶ㸧 11.0 
ᑡ㔞ࡢࣂࢱ࣮ 㸦ື≀ᛶ㸧 11.8 
ᑡ㔞ࡢ∵⬡ 㸦ື≀ᛶ㸧 6.4 
ീ 
๭ࢀ┠ 
ീ 
(a)⃰ᗘ 0.2%    (b)⃰ᗘ 0.4%   (c)⃰ᗘ 0.8%   (d) ⃰ᗘ 1% 
(a)⃰ᗘ 0.05%  (b)⃰ᗘ 0.1%   (c)⃰ᗘ 0.15%  (d)⃰ᗘ 0.2% 
ࣂࢱ࣮ 
ࢆ⏝࠸ࡓ 
ሙྜ 
(e)⃰ᗘ 0.2%   (f)⃰ᗘ 0.4%     (g)⃰ᗘ 0.6%    (h)⃰ᗘ 1% 
∵⬡ 
ࢆ⏝࠸ࡓ 
ሙྜ 
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ᵝ࡟Ỉࡋࡪࡁࡸ๭ࢀ┠ࡢⓎ⏕㢖ᗘࡢィ ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ⾲ 
ࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸬










ᅗ  Ỉ⁐ᛶ⢶ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢᬯᐊ᮲௳࡛ࡢ෌⏕⤖ᯝ

⾲ ࢫࢡ࣮ࣜࣥୖ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓỈࡋࡪࡁ࡜๭ࢀ┠ࡢ㢖ᗘ

⾲  ࡼࡾ㸪࣏ࣜࣅࢽ࣮ࣝ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ39$Ὑ℆⢶ࢆ⢓ᛶ፹㉁
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡣࢫࢡ࣮ࣜࣥࡀᏳᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬
ࡇࡢ⤖ᯝࡣᚑ᮶ἲ>@࡜ྠ⛬ᗘࡢᏳᐃᛶࢆ⡆౽࡞᪉ἲ࡛☜ಖ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣥࢆᵓᡂࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᾮయ࡟ΰධࡉࡏࡿ፹㉁ࡢ⃰ᗘ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࡸ
ࡸ⫼ᬒࣀ࢖ࢬࡢᙳ㡪࡟ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡀ㸪ᴫࡡⰋዲ࡞ീ
ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ㸬ࡉࡽ࡟⮬↛ග᮲௳ୗ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪ᅗ  ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟Ⰻዲ࡞ീࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓ㸬





ᅗ  Ỉ⁐ᛶ⢶ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ⮬↛ග᮲௳࡛ࡢ෌⏕౛

ࡉࡽ࡟㸪୙⁐ᛶࡢἜࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜ࡜␗࡞ࡾ࣏ࣥࣉ࡬࠿࠿
ࡿ㈇Ⲵࡶᑠࡉࡃ㸪࣏ࣥࣉ➼ࡢ␗ᖖ㐣⇕ࡶㄆࡵࡽࢀࡎ㛗᫬㛫
࡟ࢃࡓࡿᏳᐃ⾲♧ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬



 ⤖ゝ
ᮏ✏࡛ࡣὶỈ࡟ࡼࡿேᕤ⁪ࢫࢡ࣮ࣜࣥࢆ฼⏝ࡋࡓ࣍ࣟࢢࣛ
ࣇ࢕ࢵࢡീᢞᙳἲ࡟࠾࠸࡚㸪⾲♧ീࢆᏳᐃ໬ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
୍ࡘࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬ࢫࢡ࣮ࣜࣥ
ࢆᵓᡂࡍࡿὶỈ࡟⢓ᛶ፹㉁࡜ᚤ⢏Ꮚࡢᙺ๭ࢆేࡏᣢࡘᾮయ
ࢆΰධࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣥࢆᵓᡂࡍࡿேᕤ⁪ࡢᏳᐃ
ᛶࡀᨵၿࡉࢀࡿ᮲௳ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ΰධࡉ
ࡏࡿᾮయ࡟ࡣ㸪୙⁐ᛶᾮయ㸦Ἔ㸧ࡼࡾࡶỈ⁐ᛶᾮయ㸦᭾㸧
ࡢ᪉ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢᏳᐃᛶ
࡟ᑐࡍࡿホ౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭦࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡀ㸪
ࡇࢀࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸㸬ࡇࡢ◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ㄢ㢟␒ྕ 㸧ࡢ⿵ຓ
ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
>@ᇼ㉺ຊ➲ᾆṇᘯ௒஭ḯஅ࡯࠿᫬ศ๭⾲♧᪉ᘧ࡟ࡼ
ࡿ࣍ࣟࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡグ㘓፹యࢆ฼⏝ࡋࡓ❧యࢸࣞࣅ
ᫎീ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌9RO 1R
SS
>@ᒸ⏣຾⾜ᑠᯈᶫ᭸Ꮚᒣཱྀ㈗ྐ࡯࠿ᢞᙳᆺ࣍ࣟࢢࣛ
࣒࡟ࡼࡿ❧యື⏬ീ⏬ീ㟁ᏊᏛ఍ㄅ9RO1R
SS
>@1)XND\D.0DHQR.6DWR7+RQGD,PSURYHG
HOHFWURKRORJUDSKLF GLVSOD\ XVLQJ OLTXLG FU\VWDO
GHYLFHVWRVKRUWHQWKHYLHZLQJGLVWDQFHZLWKERWK
H\HREVHUYDWLRQ2SWLFDO(QJLQHHULQJ9RO1R
SS
>@⃝ᾈ⾜ᒣཱྀ೺ྜྷᕝᾈᐇീ෌⏕ᆺ༙෇⟄ィ⟬ᶵྜᡂ
࣍ࣟࢢ࣒ࣛࡢస〇㸰㹼෌⏕ീࡢᣑ኱㹼ᫎീ᝟ሗ࣓ࢹ
࢕࢔Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌9RO1RSS
>@㧗㔝㑥ᙪబ⸨⏥Ⓧ኱ᮌ┾⍆ᚤ⢏Ꮚ࡟ࡼࡿᩓ஘ࢆ⏝
࠸ࡓ࣍ࣟࢢࣛࣇ࢕⏝❧యࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢᥦ᱌ᫎീ᝟ሗ
࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ఍ㄅ9RO1RSS
>@ඖᓥ୍ᶞ▮ཱྀᬛஓ⳥ᮏㄔஓ࡯࠿ὶỈࢆ⏝࠸ࡓ࣍ࣟ
ࢢࣛࣇ࢕❧యീ෌⏕ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウᖺ㟁Ꮚ᝟ሗ
㏻ಙᏛ఍ᮾிᨭ㒊Ꮫ⏕఍◊✲Ⓨ⾲఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟SS

>@㧗㔝㑥ᙪඖᓥ୍ᶞ▮ཱྀᬛஓ࡯࠿ὶỈࢫࢡ࣮ࣜࣥࢆ
⏝࠸ࡓ࣍ࣟࢢࣛࣇ࢕❧యീ෌⏕ἲࡢ᳨ウ⏬ീ㟁ᏊᏛ
఍ㄅ9RO1RSS
>@ . 7DNDQR . 0L\DPD . +DPDQRHWDO2Q VRPH
LPSURYHPHQWRIWKHZDWHUIDOOVFUHHQIRUWKHVWDEOH
SURMHFWLRQ RI KRORJUDSKLF LPDJHV ,,((-
7UDQVDFWLRQV RQ ,PDJH (OHFWURQLFV DQG 9LVXDO
&RPSXWLQJ9RO1RSS
>@㧗㔝㑥ᙪᯇᮏ⸅᐀Ᏻᩪ⣧ᖹ࡯࠿⢓ᛶ፹㉁ࢆ฼⏝ࡋ
ࡓேᕤ⁪࡟ࡼࡿ࣍ࣟࢢࣛࣇ࢕❧యീᢞᙳࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨
ウ⏬ീ㟁ᏊᏛ఍ㄅ9RO1RSS
>@ጒᑿᏕ᠇኱཭᫂ᒣᮏ೺モ࡯࠿㟁Ꮚ࣍ࣟࢢࣛࣇ࢕ᫎ
ീࡢᣑ኱ᢞᙳࡢ᳨ウ㸫ീࢧ࢖ࢬ࡜どᇦࡢᣑ኱࡟ྥࡅ࡚㸪
ᫎീ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌9RO 1R
SS
>@༡඾ᏹ㧗㔝㑥ᙪ㔠Ꮚഔ࿘࡯࠿࣍ࣟࢢࣛࣇ࢕❧యࢸ
ࣞࣅ࡟࠾ࡅࡿᢞᙳᆺ❧యࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ᳨ウ㸪ᫎീ᝟ሗ
࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌㸪9RO 1R SS

౑⏝ࡋࡓ፹㉁ 1⛊ᙜࡓࡾࡢᖹᆒⓎ⏕ᅇᩘ
㓑㓟ࣅࢽ࣮ࣝ⣔
࣏࣐࣮ࣜὙ℆⢶ 9.3 
࣏ࣜࣅࢽ࣮ࣝ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ
39$Ὑ℆⢶ 0.00 
PVAὙ℆
⢶ࡢሙྜ 
㓑㓟ࣅࢽ࣮ࣝ 
⣔࣏࣐࣮ࣜ 
Ὑ℆⢶ࡢሙྜ 
⃰ᗘ 0.2%   ⃰ᗘ 0.4%    ⃰ᗘ 0.8% 
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>@ 0 +XHEVFKPDQ % 0XQMXOXUL + *DUQHU '\QDPLF
KRORJUDSKLF'LPDJHSURMHFWLRQ2SWLFV([SUHVV
9RO,VVXHSS
>@⸨ᮏṊຓⴭὶయຊᏛ➨  ḟᨵⴭ㣴㈼ᇽS

>@ᾏᏕኵⴭᅗゎึࡵ࡚ᏛࡪὶయࡢຊᏛ᪥หᕤᴗ᪂⪺
♫SS
>@᪥ᮏỈ⏘ᰴ⦅࠾࠸ࡋࡉࢆ⛉ᏛࡍࡿἜ⬡35 ㄅ
ࠕ*/2%$/ࠖ
>@஬༑ᔒ⬶᭱㏆ࡢ㣗⏝Ἔ⬡⫫㓟ࡢ⏕⌮స⏝࠿ࡽぢ┤
ࡍ⏕άࡢ୰ࡢ໬Ꮫ໬Ꮫ࡜ᩍ⫱SS

>@Ⲩᕝྐ༤ᑠᅬṇᶞ▼㯮ᬛᏊ࡯࠿㣗⫗୰ࡢࢺࣛࣥࢫ
⬡⫫㓟ྵ㔞ࡢ⥙⨶ⓗㄪᰝ᪥ᮏ㣗ရ໬ᏛᏛ఍ㄅ
SS
>@㇂ཱྀⱥႹ⏫⏣Ⴙᶞ㰻⸨ὒ㍜ᆅᏛ⌧㇟ࡢ෌⌧ᐇ㦂Ὑ
℆⢶3RO\YLQ\ODOFRKRO39$ࢫࣛ࢖࣒ࢆ⏝࠸ࡓ⢓ᙎᛶ
ὶయࡢ෌⌧ ᇛす኱Ꮫ◊✲ᖺሗ ⮬↛⛉Ꮫ⦅
SS
>@ᒣᮏ㐍୍ᕷ㈍ࡢྜᡂὙ℆⢶ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂≉㞟!ࡦ࡜
࿡㐪࠺࠾ࡶࡋࢁᐇ㦂ࡘࡃࡗ࡚ࡳࡼ࠺㌟㏆࡞ࡶࡢ࠿ࡽ
ඛ➃ᮦᩱࡲ࡛໬Ꮫ࡜ᩍ⫱
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